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 Pada suatu kegiatan proyek pembangunan irigasi waduk di Desa 
Sambogunung Kabupaten Gresik, timbul adanya permasalahan saat proyek 
sedang berlangsung dan mengakibatkan keterlambatan waktu penyelesaian 
proyek. Perencanaan awal proyek ini memiliki durasi 150 hari. Penelitian ini akan 
mengkaji jadwal perencanaan proyek menggunakan model 4D BIM (Building 
Information Modeling) yaitu MS. Excel dengan metode Network Planning yaitu 
CPM (Critical Path Method).  
 Network Planning merupakan salah satu teknik manajemen yang 
digunakan untuk membantu memutuskan berbagai masalah khususnya dalam 
perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Critical Path Method 
(CPM) merupakan dasar dari sistem perencanaan dan pengendalian kemajuan 
pekerjaan yang didasarkan pada Network Planning. Dengan menggunakan BIM 
(Building Information Modeling) dapat diperoleh dimana model 4D BIM adalah 
urutan dan penjadwalan material, pekerja, luasan area, waktu dan lain-lain, 
sehingga hubungan antara model 4D BIM akan memvisualisasikan jadwal 
pekerjaannya dan untuk Network Planning akan mengarah ke penyelesaian urutan 
jadwal pekerjaan. 
 Dari analisis menggunakan Network Planning yaitu CPM (Critical Path 
Method) perencanaan awal yang berdurasi 150 hari diperoleh jalur kritis yaitu 
total 35 hari yang kemungkinan akan mengalami keterlambatan. Setelah 
dilakukan perubahan kegiatan dari awal perencanaan sebelumnya dan diolah 
kembali menggunakan CPM, maka jalur kritis yang diperoleh menjadi 14 hari saja 
sehingga dapat membantu mengurasi durasi total waktu pekerjaan menjadi 136 
hari penyelesaian dari jadwal perencanaan. 
Kata Kunci : Building Information Modeling, Network Planning, Critical Path 
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Berdasarkan hasil pengolahan data dan perhitungan jadwal pada 
Pelaksanaan Jaringan Irigasi Waduk Sambogunung Kabupaten Gresik, penulis 
dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa : 
1. Setelah menyusun dan menggunakan Network Planning, dapat 
diketahui bentuk jaringan kerja pada proyek Pelaksanaan Jaringan 
Irigasi Waduk Sambogunung Kabupaten Gresik dan kegiatan apa saja 
yang masuk dalam jalur kritis. Kegiatan yang berada pada jalur kritis 
adalah kegiatan O (pekerjaan beton bertulang plat atas) dan kegiatan P 
(pekerjaan finishing) dalam waktu normal proyek mempunyai 35 hari 
total jalur kritis. 
2. Apabila dilakukan perubahan pada kegiatan N (pemasangan box 
culvert) yang dikerjakan setiap setelah kegiatan J (acian beton), 
kegiatan K (pengadaan box culvert), dan kegiatan L (pekerjaan trucuk 
bambu) kemudian kegiatan P (pekerjaan finishing) yang dikerjakan 
setiap setelah kegiatan J (acian beton), dan kegiatan O (pekerjaan 
beton bertulang plat atas) maka dapat menghindari jalur kritis yang 
sebelumnya memiliki 35 hari pada jalur kritis menjadi 14 hari saja. 
3. Hasil analisis jadwal perencanaan Pelaksanaan Jaringan Irigasi Waduk 







penyelesaian proyek tersebut membutuhkan waktu 150 hari. 
Sedangkan dengan menggunakan metode Network Planning (CPM) 
dapat diketahui jalur kritis yang kemungkinan akan mengalami 
keterlambatan dan dapat membantu mengurangi durasi total waktu 
pekerjaan menjadi 136 hari penyelesaian. 
4.  
BIM Ms. Project 
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(Sumber : Antonius Fran Setiawan. 2008. Smart Project Plan with Microsoft 
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